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RINGKASAN
Puji Nurcahyanti, H0413034. "Hubungan Dinamika Kelompok dengan Partisipasi
Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar". Penelitian ini
dibawah bimbingan Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si Dan Ir. Sutarto, M.Si.
Pembangunan ketahanan pangan menghadapi masalah kompetisi
penggunaan lahan, perubahan iklim, fenomena degradasi sumberdaya alam dan
lingkungan serta terbatasnya dukungan infrastruktur pertanian. Lahan pekarangan
dapat dijadikan aset berharga bagi pengembangan usahatani skala rumah tangga
dan mampu menciptakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Program
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan implementasi dari Gerakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dirumuskan untuk
memecahkan masalah kebutuhan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan
dan potensi perempuan tani melalui kegiatan diversifikasi sektor pertanian
berbasis sumber daya lokal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat dinamika kelompok, tingkat
partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam program KRPL dan mengkaji
hubungan antara tingkat dinamika kelompok dengan tingkat partisipasi anggota
kelompok wanita tani dalam program KRPL. Metode dasar penelitian ini adalah
metode deskriptif kuantitatif dengan teknik survei. Lokasi penelitian yaitu
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar karena merupakan daerah dengan
jumlah penerima program KRPL paling banyak dibanding kecamatan lain dengan
variasi umur kelompok yang beragam. Metode pengambilan sampel
menggunakan proportional random sampling dengan jumlah sampel 60 wanita
tani. Analisis data menggunakan analisis korelasi Rank Spearman (rs).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dinamika kelompok dalam
kategori yang dinamis, dengan rincian: tujuan kelompok, struktur kelompok,
fungsi tugas, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, kekompakan
kelompok, suasana kelompok dalam kategori tinggi; sedangkan tekanan
kelompok, efektivitas kelompok dan agenda terselubung dalam kategori rendah.
Tingkat partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam program KRPL dalam
kategori aktif dengan rincian: partisipasi pada tahap pelaksanaan dan tahap
pemanfaatan hasil dalam kategori aktif; sedangkan partisipasi pada tahap
perencanaan serta tahap pemantauan dan evaluasi dalam kategori tidak aktif.
Berdasarkan hasil analisis korelasi Rank Spearman (rs), pada tingkat signifikansi
95% (=0,05) terdapat hubungan yang signifikan antara tujuan kelompok,
struktur kelompok, fungsi tugas dan efektivitas kelompok dengan tingkat
partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam program KRPL. Pada tingkat
signifikansi 99% (=0,01) terdapat hubungan yang signifikan antara pembentukan
dan pemeliharaan kelompok, kekompakan kelompok, suasana kelompok dan
tingkat dinamika kelompok dengan tingkat partisipasi anggota kelompok wanita
tani dalam program KRPL. Tidak ada hubungan yang signifikan antara tekanan
kelompok dan agenda terselubung dengan tingkat partisipasi anggota kelompok
wanita tani dalam program KRPL di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar.
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SUMMARY
Puji Nurcahyanti, H0413034. “Correlation Between Group Dynamics With
The Participation of Women Farmers Group Members in the Program Of Region
Sustainable Food House (RSFH) In Sub District Tasikmadu Karanganyar Regency”.
This research is under guidance of Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si dan Ir. Sutarto, M.Si.
Development of food security facing competition issues of land use, climate
change, the phenomenon of natural resources and environmental degradation as well
as limited support for agricultural infrastructure. Yard area can be a valuable asset
for the development of domestic farming scale and capable of creating food security
at the household level. Program Of Region Sustainable Food House (RSFH) is an
implementation of the Accelerated Divercification of Food Consumption (ADFC)
were formulated to solve the problem of food needs by utilizing the yard area and
the potential of women farmers through diversification of agricultural activities
based on local resources.
This study have a purpose to examine the level of group dynamics, to
examine the level of participation of women farmers group members farmers in
the Region Sustainable Food House program and to examine the correlation
between the level of group dynamics with participation of women farmers group
members in the RSFH program. The basic method of study is descriptive
quantitative with survey techniques. The study location is in Sub District of
Tasikmadu with consideration that in this sub district is the largest number of
recipient groups with a variety of diverse age groups. The sampling method is
using proportional random sampling, with 60 respondents. The data analysis is
used method of Rank Spearman correlation analysis.
The results showed that the level of group dynamics in a dynamic category,
with details: group goals, group structure, task function, group building and
maintenance, group cohesiveness, group atmosphere in the high category; while
group pressure, group effectiveness and a hidden agenda in the low category. The
level of participation of women farmers group members in RSFH program in the
active category with details: during the implementation phase and the deployment
phase results in the active category; while in the planning phase as well as
monitoring and evaluation phase in the category of inactivity. Based on the
results of Spearman Rank correlation analysis (rs), at the 95% significance level
(=0,05) there is a significant correlation between group goals, group structure,
task function and group effectiveness with the level of participation of women
farmers group members in RSFH program. At the 99% significance level
(=0,01), there is a significant correlation between the formation and
maintenance of the group, the group cohesiveness, group atmosphere and level of
group dynamics with the level of participation of women farmers group members
in RSFH program. There is no significant relationship between group pressure
and a hidden agenda with the level of participation of members of women farmers
in RSFH program in District of Tasikmadu Karanganyar Regency.
